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Señores(as) miembros del jurado: 
Es probable que existan varias investigaciones similares que anteceden a 
la nuestra, pero al no haberse manifestado cambios ni en la forma de conducir las 
Instituciones educativas ni en las condiciones en las que se desarrolla el proceso 
educativo, toca pensar si los estudios fueron muy genéricos de tal modo que se 
situaron en un limbo teórico o es que acaso aún no se han agotado todos los 
aspectos particulares en esta situación en especial. En este sentido ponemos a su 
disposición, el presente informe de la investigación realizada en un contexto 
concreto, escuelas primarias en un sector geográfico donde las condiciones socio 
económico educativas son similares, en la que se buscó conocer además de las 
formas de liderazgo directivo  y del clima laboral, la asociación e influencia entre 
sí de estas variables de estudio.  
La investigación se realizó para optar el grado de maestría con mención en 
Administración de la Educación, en la Universidad César Vallejo y por tanto el 
presente informe fue elaborado según el protocolo de la Universidad en cuatro 
capítulos: Problema de investigación, marco teórico, marco metodológico y 
resultados, a los que se agregan los anexos que evidencian su desarrollo.  
En tal sentido, por la relevancia social que se espera cobre la investigación, 
requiere de una revisión y análisis exhaustivo. Ante ello, quedamos a la espera de 
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El propósito de la investigación fue establecer la influencia de la forma de 
liderar las instituciones educativas en el clima laboral; el estudio se realizó en una 
muestra de 100 profesores del nivel primario de las IE de la jurisdicción de la 
UGEL 07. Los profesores de estas IE usualmente manifestaban que el clima de 
trabajo no es el más adecuado para el proceso educativo y consideran que es 
consecuencia de la forma de gestión, así mismo, aceptan que en ellos hay 
descuido en sus actividades, impuntualidad e inasistencias reiteradas. Esta 
situación, sumada a los factores familiares, de salud, económicos, sociales y 
educativos que viven los estudiantes, afectaría las posibilidades de lograr 
aprendizajes de calidad en estas Instituciones.  
Dado que se buscó establecer la influencia entre ambas variables mediante 
un diseño descriptivo explicativo y por la  naturaleza cualitativa y nominal de las 
variables se empleó la prueba de Chi cuadrado. Los datos fueron recogidos 
mediante dos cuestionarios, previamente validados. 
Se encontró en las IE de la UGEL Nº 07 los estilos democrático, autocrático 
y transformacional con predominio del situacional; por otro lado para el 60% de 
docentes el clima en las IE fue adecuado, concluyéndose que el tipo de liderazgo 
influyó en forma significativamente fuerte en el clima laboral en estas IE. 
 





The purpose of the research was to establish the influence of the shape of 
leading educational institutions in the work environment, the study was conducted 
in a sample of 100 teachers of primary level of IE's jurisdiction UGEL 07. The 
teachers of these IE usually expressed that the working environment is not the 
most suitable for the educational process and consider it as a result of 
management, also accept that in them neglect their activities, repeated tardiness 
and absences. This situation, together with family factors, health, economic, social 
and educational students live, affect the chances of achieving quality learning in 
these institutions. 
As was to establish the influence between two variables using a descriptive 
and explanatory by qualitative and nominal variables we used the chi-square test. 
Data were collected through two questionnaires previously validated. 
Was found in IE UGEL No. 07 styles democratic, autocratic and 
transformational predominantly situational; other hand for 60% of teachers climate 
in IE was adequate, concluding that the kind of leadership influenced a 
significantly stronger in the working environment in these IE.  
 




Es meritorio que en las investigaciones educativas se busque mayormente  
soluciones a los distintos problemas que afectan el proceso educativo, pero en 
vista que aún persiste esta problemática, es presumible que en ellas no se han 
diagnosticado en las Instituciones educativas, los problemas reales que afectan el 
clima laboral; a partir de este supuesto se consideró importante analizar esta 
problemática en contextos específicos.  
 Como lo sostiene Murillo y Becerra (2009), la percepción de los docentes 
es que el clima laboral en el que se desenvuelven está deteriorado, generando 
tensiones que inciden de manera significativa en la salud mental de la comunidad 
y por otra parte, según Ruiz (2006), los mismos docentes son conscientes que no 
saben cómo cambiar esta realidad, recayendo esta responsabilidad en quién 
gestiona la IE. Se reconoce la influencia del liderazgo directivo en el clima de las 
escuelas, pues según Louis (2000), “son los líderes los que van a determinar de 
manera clara y significativa la receptividad de los integrantes de la organización 
hacia nuevas alternativas y propuestas de cambio”. Por ello el objetivo de la 
presente investigación fue analizar el presupuesto de que el liderazgo directivo 
influye en el clima laboral de las IE. 
 Para estudiar y caracterizar los estilos de liderazgo se consideraron tres 
dimensiones en el liderazgo: la participación, la colaboración y el 
instrumentalismo, en base a lo sostenido por Pedraja y Rodríguez (2009), quiénes 
sostienen que en las múltiples tipologías de los estilos, se  ha  determinado la 
importancia de distinguir estas dimensiones en el liderazgo.  
 El presente informe se elaboró en base al protocolo de tesis de Escuela de 
Post grado de la Universidad César Vallejo; en el primer capítulo, del 
planteamiento del problema se analizan las gestiones y manifestaciones de clima 
laboral en el grupo de IE seleccionadas para desarrollar la investigación, 
planteándose también la formulación, justificación, limitaciones y los objetivos a 
alcanzar ene l estudio. 
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 El segundo capítulo: marco teórico de ambas variables, habiéndose 
considerado en su desarrollo la problemática del clima laboral; el liderazgo de la 
gestión institucional y los aspectos que inciden en el clima laboral de las escuelas. 
 El tercer capítulo contiene el marco metodológico, en él se fundamenta 
metodológicamente la investigación realizada, así mismo, se plantearon los 
procedimientos utilizados para poder contrastar las hipótesis de investigación. El 
estudio que consistió en un diseño no experimental y descriptivo explicativo, se 
desarrolló con el método descriptivo; así mismo, la información necesaria que se 
recogió con la aplicación de dos cuestionarios, fue analizada con la prueba del chi 
cuadrado. 
 En el cuarto capítulo se describieron los resultados en base a los objetivos 
de la investigación, se contrastaron las hipótesis y se analizó el logro de los 
objetivos de la investigación; se acompañan los cuadros de resultados con los 
gráficos respectivos, en un esfuerzo por ser más claros. Se adjuntó las  
conclusiones y recomendaciones que se permiten indicar amparándose en los 
resultados del estudio realizado y las referencias bibliográficas consultadas 
durante el desarrollo de la Investigación. 
